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LE RENFORCEMENT DE LA 
" 
PREVENTION DES RISQUES NATURELS 
par Christophe SANSON 
Au m o i s  d e  j u i l l e t  1 9 9 3 ,  a l o r s  q u e  l e  
M i s s i s s i p i  d é b o r d a i t ,  l e  m i n i s t r e  d e  
l 'Environnement,  Michel Barn ier avait ,  dans 
une communication en conse i l  des m in istres, 
att i ré l ' at te n t i o n  d e s  é l u s  l o c a u x  e t  d e  
l ' o p i n i o n  s u r  l ' i n s u f f i s a n c e  d u  d i s po s i t i f  
f rança is  de  préve n t i on  d e s  i n o n d at i o n s .  
Que lques mois p lus  tard , l e s  évé nements 
devaient, hélas, l u i  donner raison : la France 
co n n a i s s a i t  à s o n  t o u r  d e s  c r u e s  
dévastatrices. 
Dans  le N o rd ,  les p l u i e s  de décem bre 
dépassèrent deux fo is et  demi  la  moyenne 
d e  ce  m o i s ,  occa s i o n n a n t  des c r u e s  
except ionne l l es  s u r  l a  Sambre ,  l a  Lys , l a  
Liane dans l e  Nord-Pas-de-Calais, la Meuse 
à G i ve l ,  l ' A i s n e  e t  l ' O i s e  (à S o i s s o n s ,  
C o m p i èg n e ,  C re i l  e t  Pon to i s e )  avec u n  
dépassement des records centennaux d u  20 
au 30 décembre. Durant la  même pér iode, 
des crues de mo indre i ntens i té ma is  avec 
des  dégâts notab les  se prod u i s i re n t  s u r  
d 'autres r iv iè res e t  notam ment  e n  î le -de­
France. 
Enf i n ,  à part i r  du  1 e r janv ie r  1 994,  des 
p lu ies abondantes touchèrent le  Sud-Ouest 
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(avec le Lot, la Dordogne et la Charente) et 
su rtout le Sud- Est (avec la Saône, l 'Ardèche, 
la D u ra n c e  e t  le R h ô n e  d o n t  l e s  c r u e s  
provoquèrent d ' importantes i nondations e n  
Camargue) .  
L e  9 mars d e r n i e r , l e  m i n i s t re d ' É tat ,  
m in i stre de l ' I ntérieur  et de l 'Aménagement 
d u  terr i to i re ,  Char les Pasq ua ,  i nd i q ua i t ,  à 
l ' i ssue du consei l  des m in ist res, que 2 649 
communes avaient fait l 'objet d'un arrêté de 
c o n statat i o n  d e  catast ro p h e  nat u r e l l e .  I l  
r é v é l a i t  e n  c e t t e  o c c a s i o n  q u e  l e s  
i ntempéries hivernales avaient causé l a  mort 
de 21 personnes et provoqué 3,5 mi l l iards de 
francs de dégâts. 
Dans l ' im médiat ,  le  mécanisme d ' i ndem­
n isation mis en place par la loi du 1 3  ju i l let 
1 992 a joué ,  g arant issant aux part i cu l i e rs 
u n e  i ndemn i sat ion par l eu r  assu re u rs des 
d o m m ag e s  s u b i s .  P a r a l l è l e m e n t ,  l e  
Gouvernement a décidé de consacrer 420 
m i l l i o n s  de f r a n c s  à la ré p a rat i o n  d e s  
d o m m a g e s  s u b i s  p a r  l e s  é q u i p e m e n t s  
col lectifs . 
Mais le rôle de l ' État est aussi de l i miter 
les conséque nces d ramat iques des f léaux 
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natu re ls g râce à u n e  me i l l eu re pol i t i que  de 
prévention .  
Dans cette perspective, le Gouvernement 
a ,  s u r  p r o p o s i t i o n  du m i n i s t r e  d e  
l ' E nv i ro n n e m e n t ,  a r r ê t é , l o rs d u  c o m i t é  
i n t e r m i n i s t é r i e l  d u  2 4  j a n v i e r  1 9 9 4 ,  u n  
programme comprenant qu inze mesures qu i  
s'articu lent ,  pou r  les pr inc ipa:as,  autou r  des 
t r o i s  axes s u i va n t s  : i d e n t i f i c at i o n  d e s  
r isques,  maîtr ise d e  l ' u rban isat ion et a lerte,  
prévent ion des i nondat ions et prévent ion des 
r i sq u e s  na tu re l s  m aj e u rs i m m i n e nts .  Les 
d i s p o s i t i o n s  de n a t u re  l é g i s l at i ve  de c e  
programme sont  repr ises dans le  p rojet de  
lo i  relatif au renforcement de la  protect ion de 
l 'Envi ronnement qu i  sera examiné ,  à la f in  de 
la sess ion de  pr intemps, par le  Parlement .  
IDENTIFICATION DES RISQUES, 
MAlTAISE DE L'U R BANISATION 
ET ALERTE 
La p réve n t ion  des r i sques  nature ls  do i t  
reposer e n  premier  l i eu  su r  u n  travai l  local de  
rece n s e m e n t  d e s  r i sques  p rév i s i b l e s ,  d e  
déte r m i nat ion  des  z o n e s  exposées à c e s  
risques et de mise en œuvre d'act ions visant 
à l im iter la populat ion exposée et à renforcer 
la s é c u r i té  des pe rs o n nes  q u ' i l  n ' es t  pas 
poss ib le d 'é lo igner des zones en cause. 
C 'es t  po u rq u o i ,  t o u s  les docu m e nts de 
préve n t i o n  d e s  r i s q u e s  n a t u r e l s  - p l a n s  
d'expositions aux r isques naturels prévis ib les 
( P E R ) ,  p l a n s  de s u r faces s u b m e r s i b l e s  
(PSS) , pér i m ètres d e  r isques d é l i m ités e n  
app l icat ion de  l 'art ic le R . 1 1 1 -3 d u  code d e  
l 'urban isme e t  plans de zones sensibles aux 
i n c e n d i e s  de fo r ê t s  ( P Z S I F ) - s e r o n t  
remplacés par un  document un ique ,  l e  p lan 
d e  p réve n t i o n  d e s  r i s q u e s  n a t u r e l s  
prévis ib les (PPR) .  
Les  PPR ,  qu i  constituent des  documents à 
portée loca le ,  seront  touj o u rs é laborés et 
arrêtés s e l o n  une p rocé d u re en t i è remen t  
déconcentré ( ce  que  prévoyait déjà l 'art ic le 
R . 1 1 1 -3 d u  code de l ' u rbanisme mais n 'était 
re te n u  ni p o u r  l e s  P E R ,  r e l ev a n t  d a n s  
certa ins cas d 'un décret e n  Consei l  d ' État, n i  
po u r  les  P S S ) . Cet te  m e s u re d e  
s i m p l i f i c at i o n  c o n t r i b u e ra à fac i l i t e r  e t  
re n f o r c e r  l a  c o n c e r t at i o n  avec  l e s  
col lectivités territor ia les et l a  popu lat ion .  
L 'object i f  f ixé est ,  dans u n  dé la i  de c inq 
a n s ,  de d o t e r  d ' u n  P P R  t o u t e s  l e s  
co m m u n e s  exposées  à u n  r i s q u e s  g rave 
po u r  l e u rs h a b i t a n t s . Para l l è l e m e n t ,  l e s  
m o y e n s  f i n a n c i e rs d u  m i n i s t è r e  d e  
l ' e nv i r o n n e m e n t  p o u r  m e n e r  à b i e n  l e s  
études nécessai res à la cartographie de ces 
plans seront portés de 25 à 40 m i l l i ons  de 
francs par an. 
Sans attend re l 'éd ict ion de ces p lans ,  le 
P rem ie r  m i n is t re a adressé u n e  c i rc u l a i re 
aux préfets afi n de les i nviter à faire usage, à 
t i tre conservato i re ,  du Règ lement  Nat io na l  
d 'Urbanisme de façon à contrô ler tout  projet 
d 'aménagement dans les zones q u i  ont été 
les plus touchées par les inondat ions.  
L a  p ré ve n t i o n  e x i g e  é g a l e m e n t  
l 'amé l iorat ion des systèmes d 'annonce des 
i nondat ions de façon à augmenter le  déla i  
d ' a l e r t e .  A cette f i n ,  i l  a é té  d é c i d é  d e  
modern iser  l e  matér ie l  d e  surve i l lance des 
n iveaux  d'eau et d 'é laborer  d e  nouveaux 
modèles de prévision des  crues (380 M . F. de 
t ravau x  sur 1 0  ans q u i  se ron t  f i nancés  à 
raison de 60 % par l ' État, soit 25 M . F. par 
an ) .  
PRÉVENTION DES INONDATIONS 
De m a n i è r e  c o m p l é m e n t a i r e ,  l e  
G o uvernement a déc idé  d e  cond u i re u n e  
p o l i t i q u e  a m b i t i e u s e  d e  res tau rat i o n  e t  
d 'entret ien des cours d'eau afi n  d e  lutter p lus 
activement contre les inondations.  
A i ns i  u n  p lan décenna l  d 'un montant de  
1 0 , 2  m i l l iards de francs a é té  ado pté que  
l ' État f inancera à hauteur  de  40 %, le reste 
d u  f i n a n c e m e n t  é t a n t  as s u r é p a r  l e s  
col lectivités territor iales, les agences d e  l 'eau 
et les riverains.  Ce plan comporte trois volets 
: le p re m i e r  c o n c e r n e  la restau rat i o n  et 
l ' e n t re t i e n  de t o u s  l e s  c o u r s  d ' e a u  ; l e  
deux ième vise les travaux d e  protect ion des 
l ieux habités contre les crues ; le tro is ième 
c o n s i ste e n  des  t ravau x  d e  restau rat i o n  
écologique.  Par a i l leurs, des mesures seront 
proposées au Parlement visant à amél iorer  
e t  à m o d e r n i s e r  les r èg l e s  r e l a t i v e s  à 
l 'entretien des cours d'eau non domaniaux.  
Tandis que les deux précédentes g randes 
l o i s  sur l 'eau de 1 964 et 1 992 ava ien t  eu 
r e s p e c t i ve m e n t  p o u r  a m b i t i o n  de l u t te r 
contre la pol lut ion et contre la séchecesse, le 
p rojet de lo i  re lat i f  au renforcement  de  la 
p rotect i on  a nota m m e n t  p o u r  object i f  de 
l u t ter  cont re les  i n o ndat i o n s .  I l  s ' ag i t ,  e n  
redé f i n i ssant l e s  ob l i gat ions  d e s  r ivera i ns  
d 'amél iorer la prévention des  inondat ions et 
la  p rotection des écosystèmes des r iv ières et 
d e s  b e r g e s  en c o n t r i b u a n t  à l i m i t e r  l a  
v i o l e n c e  d e  l ' é c o u l e m e n t  d e s  e a u x  d e  
ru issel lement. 
PRÉVENTION DES RISQUES 
NATU RELS MAJEURS IMMINENTS 
En f i n ,  parce q u e  d a n s  ce r ta i ns  cas ,  la 
s e u l e  so l u t i on  de  p réve n t i on  à mettre en  
œ u v r e  face  aux  r i s q u e s  p o u r  l e s  v i e s  
h u ma ines  cons i ste d a n s  l ' évacuat ion des 
h a b i t a n t s ,  le  p ro je t  de l o i  r e l a t i f  au 
r e n fo rc e m e n t  d e  la p ro t e c t i o n  de 
l 'Environ nement crée ,  au profit de l 'État , un  
pouvo i r  de pol ice spécial pour  des  motifs de  
sécu r i té pub l ique  l i és à u n  r i sque nat u re l  
majeur imm inent.  
Cette n o u v e l l e  c o m péte n c e  perm ettra 
dans des cas très précis et t rès l im ités, par 
décret en Conse i l  d ' État, d ' i nterd i re ou de 
restre indre l 'accès à des terrains exposés à 
un r isque naturel  i m m i nent  et de prescr i re 
une  i nterd ict ion  d 'occuper  et la démol i t ion 
des  bât i m e nts  exposés af i n  d ' e m p ê c h e r  
toute occupation future. 
L e s  t e r ra i n s  c o n c e r n é s  par ce t te  
procédu re tou t  à fait exceptionne l le  seront 
défi n it ivement soustraits à l 'u rbanisat ion par 
l ' a d o p t i o n  de p l a n s  de p r é ve n t i o n  d e s  
r isques. 
L e  f i n a n c e m e n t d e s  o p é rat i o n s  s e ra 
a s s u r é  p a r  u n  fo n d s  g é ré pa r  la C a i s s e  
Centrale de Réassu rance e t  a l imenté par u n  
prélèvement su r  l e s  su rprîmes d'assu rance 
f i n a n ç a n t  le r é g i m e  d e s  ca tas t ro p h e s  
natu re l les .  
C h ristophe SANSON 
Chargé d e  mission a u  cabi net 
du m i nistre de l 'Environnement 
LE DROIT CONTRE LES RISQUES 
NATURELS MAJEURS par Christian HUGLO 
Le préambu le  de  l a  Co nst i tut io n  d u  27 
octobre 1 946,  repr is ,  à côté de la Déclarat ion 
des  d ro i ts de l ' H o m m e  des 1 6  et 24  août 
1 789 ,  par le préambule de la  Constitut ion du  
4 octobre 1 958 qu i  nous rég it ,  proclame : 
". . .  la solidarité et l'égalité de tout Français 
devant les charges qui résultent des cala­
mités nationales". 
A i n s i ,  l e  d ro i t  d e s  r i s q u e s  n a t u r e l s  
m aj e u rs ,  b r a n c h e  s p é c i f i q u e  d u  d ro i t  d e  
l 'environnement ,  d ispose-t- i l  d ' u n  fondement 
constitut ionne l ,  à la d i fférence de ce dern ier. 
I l  se d i s t i n g u e  d u  r i s q u e  t ec h n o l o g i q u e  
m ajeu r  ( 1 )  en  c e  sens q u e  la  nature y est 
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pr i nc ipa lement  l ' agent  causa l  essent ie l  et 
non victi me passive. 
Existe-t- i l  pour autant des risques naturels 
pu rs ? La réponse doit être nuancée,  vo i re 
négative, car il faut compter avec le fait que 
l ' act iv i té  h u m a i n e  per turbe l a  chaîne des 
causalités ( le démembrement ou la déforesta­
tion joint au phénomène des pluies torrentie l les 
ou d ' i nondat ions ,  peut entraîner  une  catas­
t rophe majeure ,  par exemp le  : Mor la i x  en  
( 1 )  Simon Charbonneau, la gestion d e  l ' impossible, 
la  protection contre les risques techn iques majeurs,  
Ed.  Economica, 1 992. 
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et Philippe JOLY 
1 9 7 4 ,  s o i t  parce q u e  l a  v i e  h u m a i n e  est  
concentrée (phénomène d ' u rbanisat ion)  ou 
parce que l a  tec h n o l o g i e  a augmenté les  
conséquences des risques (un séisme sur  une 
centrale nucléaire constituerait probablement 
une catastrophe tech nolog ique sans précé­
dent ) . Dans cette perspect ive,  on d it donc 
toujours se poser légit imement la question : qu i  
fait la catastrophe ? la Nature ou l 'homme ? 
La seconde d iff icu lté vient de l ' impossibi­
l i té pou r  l ' h o m m e  d ' ag i r  s u r  la  cause des 
phénomènes natu rels catastroph iques ; en 
effet, tous les r isques classés natu rels ne se 
prêtent pas de la même manière à l ' i nterven-
